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A propos d'un record chronométrique 
A la suite de la correspondance que « quel-
ques horlogers» nous ont adressée, nous 
avons reçu la lettre qui va suivre. 
Nous la publions en même temps que la 
réponse qu'elle devait appeler de la part du 
fabricant qui a obtenu pour notre industrie 
nationale le succès sensationnel de Kew. 
Genève, le 20 Juin 1903. 
Mr le Directeur de la Fédération horlogère 
à Chaux-de-Fonds. 
Monsieur le Directeur, 
L'arlicle intitulé Chronique horlogère dans 
votre N° du 14 Juin 1903 contient une erreur que 
nous prenons la liberté de venir rectifier. 
La Ghaux-de-Fonds n'a pas, comme vous le 
dites, enregistré à Kew « le plus beau résultat de 
précision qui ail été signalé jusqu'à ce jour». 
Antérieurement, le 18 mars 1901, Monsieur le 
directeur de l'observatoire de Genève, signalait 
dans son rapporl sur le concours de 1900, trois 
chronomètres dont les points, calculés d'après la 
mélhode de classement usitée à Kew, atteignaient 
les nombres suivants: 94,7 — 94,9 — 95,8. 
De ces trois chronomètres, deux sont égaux, le 
troisième est nettement supérieur à celui que vous 
signalez par erreur comme le plus parfait qui 
existe. 
Le Chronomètre N° 2001 fabriqué par la mai-
son Marius Favre & G" et réglé par Mr Marius 
Favre à Genève reste donc détenteur jusqu'à nou-
vel ordre du record de la précision. 
Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de 
notre considération distinguée. 
Marius Favre & C". 
* » 
Monsieur le Rédacteur, 
Puisque vous avez bien voulu me com-
muniquer la lettre de MM. Marius Favre & 
O , je dois vous exprimer tout d'abord ma 
surprise, en voyant vos honorables corres-
pondants citer des chiffres, et négliger de 
reproduire en même temps dans leur lettre 
les réserves très impartiales qui les accom-
pagnent dans le rapport de M. le Profes-
seur Raoul Gautier, directeur de l'Obser-
vatoire de Genève. — (Rapport sur le 
Concours de réglage de chronomètres de 
l'année IQOO, présenté à la Classe d'Indus-
trie et de Commerce de la Société des Arts 
de Genève le 18 Mars 1901, page 18). 
Mes très distingués confrères voudront 
bien me permet Ire de rappeler le texte pré-
cédant les chiffres qu'ils ont extraits de ce 
document : 
«J'ai été curieux, Messieurs, de rechercher 
« quels résultats les trois meilleurs chronomètres 
«du Concours de Genève de 1900, avec 264.8, 
«257.2 et 257.0 points sur 300 auraient obtenus 
« à Kew. 
« La méthode d'observation n'est pas tout" à fuit 
« la même aux deux observatoires-à Kew on n'ap-
« précie pas l'état des chronomètres par rapport 
« à la pendule au dixième de seconde près, comme 
« nous faisons à Genève, mais seulement au quart 
« de seconde près '). — Cela doit plutôt nuire 
« aux chronomètres, sourtout à ceux qui mar-
« client le mieux. (C'est moi qui souligne. P. D.). 
« Mais cette divergence mise à part, nous pouvons 
« faire nos calculs, pour les chronomètres gene-
«vois exactement d'après la méthode usitée à 
« Kew. » 
Le lecteur pourra maintenant en complète 
connaissance de cause tirer lui-même ses 
conclusions. Pour ma part j 'ai eu la salis-
faction de constater que les horlogers an-
glais et la presse ont été unanimes à recon-
naître la supériorité du résultat que mon 
chronomètre vient d'oblenir à Kew. 
On ne peut que regretter que MM. Favre 
& C° n'aient pas voulu affirmer leurs résul-
tats de Genève en 1900 en les rééditant 
dans des concours récents. Si quelque jour, 
ils pouvaient parvenir à dépasser à l'Obser-
vatoire de Kew le cliill're sans précédent 
de 94,9 points obtenu cette année par mon 
chronomètre N° 10G39 l'évidence des chif-
fres leur assurerait alors la supériorité .qu'il 
revendiquent aujourd'hui. 
Je prends la liberté de leur rappeler que l'é-
tablissement scientifique de Kew est large-
ment ouvert aux horlogers de toutes natio-
nalités ; non seulement les chronomètres de 
fabrication étrangère y sont admis, mais 
leurs marches figurent dans les rapports 
que le National Physical Laboratory pré-
sente chaque année à la Société Royale de 
Londres et reçoivent libéralement la même 
publicité que celle accordée aux résultats 
des constructeurs anglais. 
Je vous prie, Monsieur le Rédacteur, 
d'agréer avec l'expression de mes remer-
ciements, mes salutations les meilleures. 
Paul Ditisheim. 
La Chaux-de-Fonds, le 25 Juin 1903. 
différence de traitement diminue les chronomètres 
de tout premier ordre observés en Angleterre 
d'environ un point, sur les quarante attribués à l'é-
cart moyen de la marche diurne, et même de plus 
de deux points dans les cas les plus défavorables. 
D'autre part, il existe, dans le cas qui nous oc-
cupe des causes multiples de perturbation : se-
cousses et suspension de marche pendant le trans-
port de Suisse en Angleterre, influence du milieu 
ambiant, différence considérable de pression baro-
métrique entre les lieux de fabrication et d'obser-
vation. Je ne fais que les mentionner sans vouloir 
en traduire les effets par des chiffres dont le total 
viendrait encore accentuer d'une manière sensi-
ble la supériorité de points que la lettre de MM. 
Marius Favre & G' m'a obligé à relever. P. D. 
Ecole de commerce de la Chaux-de-Fonds 
') L'examen des tableaux de marche publiés 
par les Observatoires établit que les chronomè-
tres comparés selon le système de Kew obtien-
nent des chiffres de variation ou d'écart moyen 
de la marche diurne plus forts que dans les ob-
servations faites sur les mêmes pièces à Genève 
ou'à Neuchàtel. 
Un calcul très simple effectué sur les états nu-
mériques des marches démontrerait que celte 
Le rapporl annuel — année scolaire 1902-
1903 — vient de paraître. Nous en repro-
duisons la première partie, soit le rapport 
spécial de son directeur, M. J. P. Soupert. 
Au début de l'année 190:2-1903, 43 élèves s'é-
taient fait inscrire ; 40 ont été admis à suivre les 
cours de l'école. L'examen d'entrée a eu lieu le 
25 avril et les cours ont repris le 28. 
Après leur organisation, les classes ont eu la 
composition suivante: 
Irc année 40 élèves 
H'"0 » 10 » 
III™ » 12 » 
Tolal _62 élèves 
Deux élèves seulement ont quitté l'école au 
cours de l'année. 
La division inférieure, avec ce nombre consi-
dérable d'élèves, était une classe trop nombreuse 
pour qu'il fut possible de conduire tout le monde 
de front. Aussi la direction et le personnel ensei-
gnant ont-ils salué avec une grande satisfaction 
la résolution de nos autorités de créer à l'école 
une quatrième année d'études. Elle permettait de 
faire dans celte première année un triage destiné 
à composer une section de jeunes gens plus avan-
cés. Le 15 novembre ce partage fui réaliséelà partir 
de cette dale les élèves étaient répartis sur quatre 
classes de la manière suivante: 
Ire année A 24 élèves 
Ire » B 
II"10 » 
U pue „ 
Tolal (52 élèves 
Celle mesure arriva à point car la première an-
née, en ce qui concerne les études, avait pris une 
mauvaise tournure. Les bons éléments étaient re-
tardés par leurs camarades moins bien doués. Un 
groupe de garçons négligents et paresseux s'était 
16 
10 
12 
» 
» 
» 
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formé, compact, et offrait au travail une résis-
tance digne d'une meilleure cause. C'était inévi-
table, car les interrogations les surprenant moins 
souvent dans cette classe nombreuse, ils spécu-
laient sur la chance de passer inaperçus. 
A partir de cette formalion des classes, les nou-
veaux programmes furent appliqués dans la me-
sure du possible el les élèves des trois années su-
périeures traités, au point de vue de l'instruction, 
comme s'ils avaient déjà fait une, deux ou res-
pectivement trois années d'études. Il n'a pas tou-
jours élé facile de réaliser entièrement cette con-
ception ; cependant, nous avons pu constater que 
les résultats ont été plutôt meilleurs que ceux qui 
auraient élé atteints avec l'ancien programme. 
Pour les classes IA et IB le mieux est incontes-
table. Les élèves appliqués et avancés de la sec-
lion B ont fait plaisir à tout le personnel par leur 
progrés; les bons éléments de la division infé-
rieure ont en partie rattrapé le temps perdu. 
Les éludes en général onl été, comme en témoi-
gnent d'ailleurs les rapports de MM. les experts, 
bonnes ou satisfaisantes. Toutefois, il convient de 
signaler quelques points noirs. D'une manière 
générale, le travail domeslique est insuffisant, 
celui qui s'accomplit est superficiel, hâtif et fait 
avec trop peu de raisonnement. L'enseignement 
commercial est cependant un mode d'instruction 
à résultats visibles, encourageant, vivant par son 
objet et ses futures applications; en aucune ma-
nière abslrail et par conséquent plus attrayant et 
plus assimilable que n'importe lequel. 
Si nos élèves voulaient reprendre la tradition 
des efforts que l'on rencontrait autrefois, dans la 
plupart des écoles, nous pourrions arriver à des 
résultais incontestables faisant honneur à noire 
institut et procurant de grands profils à notre jeu-
nesse. 
Nous souhaitons que ceux qui sont appelés à 
diriger el à surveiller à domicile les travaux de 
nos élèves puissent les obliger à remplir leur de-
voir. 11 ne faudrait pas que les études profession-
nelles fussent négligées; notre industrie et notre 
commerce réclament trop leur concours dans le 
mécanisme de la vie d'affaires moderne. 
Quelque vives que soient ces critiques, nous 
n'entendons pas dire qu'il ne sort pas de l'école 
des jeunes gens très recommandables. Tous les 
ans, ils se forme pour les examens de fin d'études 
une tète de classe composée d'élèves méritants. 
Us trouvent facilement dfs emplois, et sont im-
médiatement rémunérés, ce qui est réjouissant 
étant donné leur âge. Mais certains élèves, qui 
sont arrivés avec plus ou moins de peine dans la 
division supérieure, placent, au moment où le 
plus grand effort serait nécessaire, l'attrait du 
plaisir bien avant le souci du travail. 
Nous recherchons les moyens de les obliger à 
remplir leur devoir ou de les écarter de l'école. 
La Commission compte atteindre ce but en de-
mandant qu'il soit inséré au règlement une clause 
exigeant, pour le passage d'une classe à une au-
tre, pour le certificat d'études ou pour le diplôme, 
non seulement la moyenne générale de7/'0» mais 
encore ce minimum pour l'ensemble des bran-
dies principales en particulier, de môme que pour 
la conduite. Si l'enseignement commercial doit 
produire les résultais voulus, il faut en exclure 
les jeunes gens qui entravent la marche des élu-
des. Nos autorités ne demandent pas que notre 
établissement se fasse remarquer par le nombre 
des élèves. A maintes reprises, elles nous onl dé-
claré qu'elles pensent que ceux que nous en-
voyons aux affaires doivent èlre plutôt peu nom-
breux mais bien préparés. Etant donné que notre 
recrutement est assez régulier, nous pouvons, par 
une sélection judicieuse, réaliser ce vœu d'hom-
mes compétents et quand môme affirmer la vita-
lité de l'enseignement commercial par un nombre 
raisonnable d'élèves. 
Cependant, quelque sévérité que l'on melle à 
l'admission des candidats elaux promolions, nos 
locaux sont insuffisants el le deviendront de plus 
en plus. 
A la suite de la création d'une quatrième année, 
l'Ecole s'est vue obligée de loger une partie des 
collections au sous-sol, dans un local peu appro-
prié à cet usage, inconfortable et ne se chauffant 
pas. Le reste est dispersé dans les différentes sal-
ies du bâtiment. Cetle situation ne saurait être 
que provisoire. 
D'aulre part, il ne peut être question d'éloigner 
de l'école ce musée purement commercial et di-
dactique puisque chaque jour et à toute heure les 
professeurs s'en servent pour rendre inluilifs les 
cours, de marchandise el de géographie commer-
ciale. 
Nos salles d'éludés sont remplies par les élèves | 
et môme encombrées. Si, aux débuts de l'Ecole, 
elles suffissaient puisqu'on comptait sur une 
moyenne de 10 à 12 élèves par classe, elles sont 
devenues par trop exiguës pour les besoins ac-
tuels. La classe inférieure compte 27 et la deu-
xième 20 jeunes gens. 
Le laboratoire, les salles d'expériences, de 
projections, de machines à écrire sont loin d'être 
installées comme elles devraient l'être. Enfin, il 
manque à l'école une salle suffisante pour les 
cours-causeries d'hiver, modestes en ce moment, 
mais dont l'avenir parait assuré. 11 nous semble 
qu'ils sont appelés à être transformés en cours 
réguliers. C'est ce que l'avenir et la nécessité de 
vulgariser les connaissances commerciales exige-
ront sans doute de notre établissement. 
Pendant l'année qui s'est écoulée, nous avons 
augmenté les collections, la bibliothèque et les 
objets pour renseignement. Les machines à écrire 
sonl, pour le moment, en nombre suffisant pour 
permettre aux élèves de s'exercer à cet art qu'on 
leur réclame si souvent lorsqu'ils font leurs offres 
de service. 
Il y aura lieu de pousser encore plus loin cet 
enseignement, car les sténo-daclylographes ex-
perts, instruits également dans les autres bran-
ches commerciales, trouvent très facilement et 
avantageusement emploi en Suisse et à l'étran-
ger. 
Nous avons lieu d'être satisfaits des nouvelles 
qui nous arrivent de nos anciens élèves. Ils débu-
tent bien et se créent en peu de temps des situa-
tions lucratives et honorables. Nous ne doutons 
point que ceux qui auront passé à l'école les qua-
tre années que comportent maintenant les études, 
ne réussissent encore plus rapidement que leurs 
aînés, dont nous trouvons de« traces dans les 
principaux pays du globe et dont quelques-uns 
sont déjà à la tète d'affaires sur place. 
Avant de donner les résultats des promotions, 
il convient de remercier la commission de l'Ecole, 
les autorités communale, cantonale et fédérale du 
grand intérêt qu'elles témoignent à l'école. MM. 
les examinateurs ont aussi droit à une marque 
particulière de reconnaissance. La direction et le 
personnel enseignant mettront à profit leurs ju-
dicieux conseils. MM. les professeurs méritent 
pourleurdévouement des sincères remerciements. 
Le département cantonal de l'Instruction pu-
blique a bien voulu déléguer à nos examens de 
fin d'études M. le Directeur de l'Ecole de com-
merce de Neuchàlel. Nous en avons été d'autant 
plus contents que notre école a déjà été représen-
tée aux examens de celle de Neuchàlel. Nous 
voyons avec plaisir que le Déparlement adopte 
celte mesure dé réciprocité dont les deux écoles 
amies pourront retirer des avantages. 
Commerce de l'horlogerie au Japon en 1902 
(Rapport du consul général suisse à Yokohama, 
Mr. le Dr. Paul Ritter). 
II. 
Des erreurs se sont certainement glissées 
dans les chiffres relativement élevés con-
cernant l'importation des montres fran-
çaises; la plupart d'entre elles, d'une valeur 
totale de presque 77,000 Yen, sonl de pro-
venance suisse. 
Il en est de même des montres de prix, 
généralement en or, cpii sont mentionnées 
sous la rubrique Angleterre. Ce sonl des 
chronomètres, Deck-watches, etc, comman-
dés à des maisons anglaises renommées, 
mais qui tirent elles-mêmes ces pièces de 
Suisse. 
Les ;},757 montres finies figurant sous 
Allemagne pour une valeur de 4753 Yen 
sont une marchandise courante exécutée à 
l'emporte-pièce, montres livrées à 3 fr. en-
viron et revendues à 3 fr. 50 à peu près. 
Au-Japon, comme en Europe, la France, 
l'Angleterre et l'Allemagne, ne sauraient 
faire concurrence à l'horlogerie suisse. Les 
Etals-Unis d'Amérique sont notre seul con-
current. 
Après la guerre sino-japonaise, et jus-
qu'en 1898, le Japon constituait un mer-
veilleux débouché pour les montres à bon 
marché de 5—9 Yen, que la Suisse seule 
arrive à produire. Chacun, même dans les 
classes inférieures, se procurait une montre 
de ce genre. Le marché en fut alors abso-
lument saturé. 
A côté de ce commerce considérable de 
montres à bon marché un autre prit pied 
bientôt, plus modeste à vrai dire, compre-
nant des montres de meilleure qualité ache-
tées par les classes supérieures. L'article 
américain supplanta ici l'article suisse. 
Le Japon a connu dès lors des années 
maigres. Les montres à bon marché trou-
vent aujourd'hui peu de requise — sans 
doute aussi pour les motifs indiqués déjà 
— et frappés d'un droit de 25 °/o, sont ven-
dues à meilleur compte que lorsque le droit 
comportait 5 °/0 seulement. 
Il est difficile d'établir des pronostics sur 
l'avenir de l'industrie horlogère au Japon. 
Le goût d'un peuple ne se modifie nulle 
part aussi rapidement, soumettant ainsi les 
marchandises aux caprices de la mode. J'ai 
constaté durant ces 10 dernières années, que 
les chronomètres demandés passaient alter-
nativement comme proportions de la gran-
deur exagérée à la miniature. 
Il est certain que la mode se désintéresse 
actuellement des montres. La Suisse arri-
verait peut-être à rentrer en ligne et à re-
gagner le terrain conquis par.les Etats-Unis 
en produisant sur le marché japonais des 
nouveautés de meilleure qualité. 
Malgré le marasme des affaires, le besoin 
de luxe est impérieux chez les Japonais, 
besoin qui se manifeste essentiellement 
dans le vêtement et la nourriture à l'image 
de l 'Europe. On achète, par exemple, des 
étoffes bien supérieures à celles d'autrefois. 
La bicyclette constitue un autre article de 
luxe qui mérite d'attirer notre attention : 
plus, en effet, sa vente se développe, plus 
celle de l'horlogerie diminue. La classe 
moyenne, qui cultive spécialement le sport 
vélocipédique, renonce pour s'y livrer à 
tout achat qu'elle aurait précédemment ef-
fectué ; elle n'hésite pas, pour se procurer 
une bicyclette, à sacrifier la montre jadis si 
désirée, la chaîne, les bagnes et même, en 
cas de nécessité, la robe de soie. 
Dans la triste année 1902, l'importation 
de bicyclettes américaines a augmenté de 
300,000 Yen comparativement à 1901, 
somme qui correspond à peu près à la di-
minution constatée pour l'importation des 
montres durant la même époque. 
Cette observation, toutefois, n'a pas pour 
but d'engager une fabrique européenne de 
vélocipèdes à tenter des affaires ici, attendu 
que les Américains dominent en maître sur 
ce marché. 
L'importation de bicycles et tricycles a 
comporté en 1900: Yen 521,000 (dont Yen 
512,000 d'Amérique); 1901; en 540,000 
(dont Yen 530,000 d'Amérique); 1902: Yen 
857,000 (dont Yen 829,000 d'Amérique). 
Les Etats-Unis fournissent au marché, 
malgré un droit d'entrée de 25 °/0, des bi-
cyclettes solides, avec pneumatiques de 
bonne qualité, à partir de 50 Yen (environ 
130 fr.). L'Allemagne a vainement cherché 
à concourir. Les fabricants américains ne 
bénéficient à ce prix d'aucun autre profit 
que celui de débarrasser leur propre marché 
d'un excédant de marchandise. Ils ont, du 
reste, en ce domaine, comme en celui des 
montres, le grand avantage d'être plus rap-
prochés du Japon que les Européens. L'A-
mérique peut exécuter en 40 jours une 
commande qui nécessite trois mois pour 
l 'Europe. 
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Un autre avantage pour les articles amé-
ricains en général consiste dans le fait que 
nombre de Japonais qui, une fois rentrés 
chez eux, continuent à consommer des 
marchandises américaines et à faire de la 
propagande en leur faveur. Ce n'est, du 
reste, pas au Japon seulement que l'on a 
constaté l'effet pernicieux du sport véloci-
pédique sur d'autres branches d'industrie. 
Les bijoutiers et joailliers se sont amère-
ment plaints de la répercussion sur leurs 
affaires de l'extension générale prise en 
Amérique par la bicyclette et, en Europe, les 
fabricants de pianos ont constaté également 
de ce fait, une forte diminution de vente. 
Traités de commerce 
30,033,075 âmes : la population des cités 
dépassait donc, de près de cinq millions 
d'âmes, celle des campagnes. Un tableau 
montrera la progression du phénomène. La 
troisième colonne indique le nombre des 
communes de 2001 habitants et au-dessus. 
Les deux premières le pour mille des habi-
tants qui habitent la campagne et la ville. 
Le Bund rectifie la nouvelle qu'il avait 
donnée sur les négociations d'un nouveau 
traité de commerce avec l'Allemagne. Ce 
pays n'a pas encore fait de communications 
à ce sujet. 
L'Allemagne industrielle 
Les résultats complets du recensement 
du 1e r décembre 1900 ont paru récemment. 
Entre autres phénomènes sociaux et écono-
miques mis en évidence par ce volumineux 
recueil, signalons les transformations de 
l'Allemagne en Etat de plus en plus indus-
triel. En 1900, on comptait 73,599 commu-
nes rurales, avec 25,734,103 habitants, et 
33G0 communes urbaines (de plus de 2000 
habitants) avec une population totale de 
Années 
1871 
1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
Pour 
habit 
Campagne 
G39 
610 
580 
503 
530 
498 
457 
1000 
ants 
Villes 
361 
390 
414 
437 
470 
502 
543 
Nombre 
des communes 
urbaines 
2328 
2528 
2707 
2771 
2891 
3095 
3360 
Fête du cinquantenaire 
de l'Ecole Nationale d'Horlogerie de Cluses 
De grandes Fêtes vont être célébrées à Cluses 
le 18 juillet 1903 en l'honneur du cinquante-
cinquième anniversaire de la fondation de l'Ecole 
d'Horlogerie, de l'érection du buste de M. Benoit, 
premier Directeur, de la récente organisation de 
l'Association Amicale des Anciens Elèves et de 
l'inauguration de l'Hôtel-de-Ville. 
Le gouvernement sera représenté à cette so-
lennité par M. Bérard, Sous-Secrétaire d'Etal des 
Postes et des Télégraphes et par M. Bouquet, 
Conseiller d'Etat, Directeur de l'Enseignement 
technique au Ministère du Commerce. 
A celte occasion, l'industrie horlogère de la 
Haute-Savoie, qui occupe 4000 ouvriers, organise 
une exposition de ses produits. Cette manifesta-
tion industrielle ne sera pas la partie la moins 
intéressante de la fêle, car la fabrication horlo-
gère de Cluses a fait dans ces dernières années 
des progrès incontestables que la dite exposition 
va mettre en relief. 
L'horlogerie de la Haute-Savoie, deux fois sé-
culaire, comprend la fabrication en genre soigné 
des ébauches, des remontoirs-finissages et des 
pièces détachées de remontoirs qu'elle vend prin-
cipalement sur les places de Besançon et de la 
Suisse; la fabrication des pignons dont elle ap-
provisionne le monde entier. Elle exporte égale-
ment des montres finies, des roues et fraises pour 
la petite mécanique. 
Cluses est ainsi un centre horloger qui a une 
importance réelle. 
A noter qu'il y a peu de grands ateliers, que 
la richesse y est partagée et que les nombreux 
patrons rivalisent tous de sagacité pour améliorer 
leurs moyens de fabrication. 
L'Exposition annoncée sera tout à fait intéres-
sante à visiter et les établisseurs de Besançon et 
de la Suisse ne perdront certainement pas leur 
temps en faisant le voyage de Cluses. 
Les fêles elles-mêmes seront des plus brillantes, 
car une foule d'anciens élèves établis sur tous 
les points du territoire y ont pris rendez-vous. 
Ajoutons enfin que la ville et l'administration 
de l'Ecole réservent un accueil chaleureux à tous 
leurs invités et visiteurs. 
NOTA. — L'Exposition d'horlogerie sera ouverte au pu-
blic, du vendredi 15 au lundi 20 juillet inclusivement. 
(Communiqué). 
AVIS 
Nous pr ions i n s t ammen t ceux de 
nos abonnés é t r a n g e r s qui n 'ont pas 
encore acqui t té l eu r abonnement de 
l 'année 1903, de bien vouloir le faire 
sans r e t a rd pa r manda t postal , pa r 
chèque ou en t imbres poste . 
L 'Adminis t ra t ion du Journa l . 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 2j Juin igo3 
Argent fin en grenailles . . fr. 93.— le kilo. 
Argent fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 95.— le kilo. 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris1900 
P A U L D I T I S H E I M 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e 
M, Rue de la Paix, à %M C h a u x - d e - F o n d a 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijoux 
MONTRES UNIES TOUR DAMES (H 82 C) Chronomètres de poche 3063 
Chronomètres de bord (Deck Watches) 
28 Récompenses de itT ordre dans dernières Expositions et Prix généraux 
de 189J, iSgS-iyor, aux Concours de Chronomètres de l'Observatoire astronomique. 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur: J. PERLET. 
M a l e o n f o n d é e e n 1 8 4 9 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pièces à Ciel et Remontoirs en tons genres, Ancre et Cylindre, à Verre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, convre-rochets, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et a/< platines 
Spécialités en tons genres, pour tons pays : Boston, Roskopf, Seconde an Centre, etc. 
— P i è c e s à C e r c l e s e t à C a l o t t e s — 
E t u d e e t e n t r e p r i s e d e C a l i b r e s g e n r e s s p é c i a u x 
H 1201 J 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
HIT 
3SSSSSSSS3ZS ZSZSSUBKZW m 
Pierres fines pour l'horlogerie 
dans les genres très soigne's 
AD.GIRIRDCVC I E 
„004c E r lach . (Suisse)
 3m 
PIERRES POUR MONTRES INTERCI1ANGEARLES 
Trous olives et cylindriques 
S té cve E x p o r t a t i o n Sié C™ 
»f^f^»«f«^»f * ^ ******^^** i^oioË 
Nouoeau procédé contre la rouille 
Fabrique de Spiraux de SMmier 
E1© Schweingruber 
TELEIMIOÎVE 
Marque 
A 
Spiraux 
Spiraux 
Spiraux 
mous. 
' • • • • • « 
e n t i è r e m e n t 
anti-magnétiques. 
durcis fixés pour 
réglages, plat 
et Breguet. 
Production journalière : 
H 10914 J 100 grosses. 2980 
•" frjjefr^*^^^ ^ ^ejoj^^^^^^^-fr^^j 
Jndujtriellpi ArbreS.paliertetc 
fourrai^,Graitfeuri,Caoutchouc etc.i 
/V^QIKP dp 
'maisons américaine} 
/v\arhines-outils, petit outillage 
Le Répertoire Chopard 
d e s m a r q u e s d e f a b r i q u e s u i s s e s e t i n t e r n a t i o n a l e s con-
cernant l'horlogerie, enregistrées en Suisse, constitue l ' o u v r a g e 
a p p r é c i é d e s i n d u s t r i e l s e s t r e c o m m a n d é à t o u s l e s i n -
t é r e s s é s pour être renseignés à la minute sur toute marque dé-
posée au Bureau fédéral, à Berne. H-1980-C 3598 
La collection complète, 12 fascicules parus depuis 1880 à 
1902, pour fr. 18,— chez L . -A . C h o p a r d , B i e n n e 
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Nouveau ^%/^ §( ^Q^ |f Nouveau 
Marque déposée 
Extra-plates I) carrure invisible 
M o n t r e s 1 9 l i g n e s , anc re , 
à s e c o n d e s levées v i s ib les , 
rouage et é c h a p p e m e n t de 
h a u t e u r et g r a n d e u r no r -
ma le , ca l ibre à v u e , réglage 
de p réc i s ion , p la t ou b r e -
guet . 
Montres les plus Passes 
obtenues jusqu'Ici 
Boi tes avec c h a r n i è r e s et 
cuve t t e s p o u v a n t se fabri-
q u e r su r n ' i m p o r t e que l le 
g r a n d e u r d e m o u v e m e n t 
s ans le c o n c o u r s d ' u n cer-
cle d ' a g r a n d i s s e m e n t . 
Breoetées en Suisse 
et à l'Etranger 
Fabrique d'Horlogerie : GEORGES I BENGUEREL, Cliaiix-tle-Fonds (Suisse) 
3079 Spécialité de montres or pour Dames ~e» m u e 
Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 
V . D ONZE LOT, PORRENTRUY 
Usine hydraulique à C o u r f a i v r e (Jura Bernois) 
B a l a n c i e r s en nickel, dardène et façon comp. (H 1055 J) 3149 
A s s o r t i m e n t s r o u e s e t c y l i n d r e s , bruts et pivotes. 
T i g e s d ' a n c r e , a x e s d e b a l a n c i e r s , bruts et pLvotés. 
R e s s o r t s d e b a r i l l e t s , t a m p o n s bruts et pLvotés. 
A igu i l l e s en tous genres, heures, minutes et secondes. 
P i e r r e s f inies : Rubis, grenat, vermeil, tous genres, moyennes, 6 trous, 
Roskopf, échappements. 
P l a q u e s s e r t i e s grenat et incassables. C o n t r e - p i v o t s . 
Ecue l l e s en tous genres. T e n o n s , p i eds , c a n o n s . 
C h e v i l l o t s ronds et carrés. P o u s s e t t e s en tous genres. 
S p i r a u x , v i s s e r i e , goup i l l e s pour boites et cuvettes. 
Fournitures spéciales pour horlogers-rhabilleurs 
VENTE EN GROS. — EXPORTATION POUR TOUS PAYS 
—— Albums et Catalogues illustrés sur demande 
"xfV xJx"x$x"*jrjx"VixJV+V>JV>+x"Vi*'>^ 
Spécialités de pierres bon marché en moyenne 
et échappements en tous g e n r e s 
Rubis, Grenat, Saphyr, Vermeil 
L ivra ison par 
retour ^ ^ ^ " • " " " " p\eC r e S 
0il 
fahrW» 
\ \ 
Principe de 
la maison : 
vendre bon et bon marché 
(H 795 N) mais au comptant. 2800 
P r o d u c t i o n J o u r n a l i è r e i SOOOO p i e r r e s 
mWBWM 
'o/ldé e n ^ 
FABRIQUE DE BOITES ACIER ET M É T A L 
e n t o u s g e n r e s 
Dorure, argenture, nickelage, oxydage 
Imitation galonné et oieil argent 
Outillage moderne, prompte exécution, conditions favorables 
HONORÉ BÜHLER, ST-SULPICE. FLEURIER 
Usine hydraulique — Téléphone 3499 
Pttk 
tâïïÂ 
(B'B<3'13i 
MRO» ni 
11 g e g 
L'INDUSTRIELLE 
m»>2 
Médailles aux 
Expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes ans Expositions nationales 
L'Industrielle 
Maison l'ondée en 1887 Sociétéanonynie JJ 
# Manufactures de Cartonnages # 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
LapiV7apb°rïesede Cartonnages pour l 'Horlogerie 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix déliant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule plus de (il) ouvriers et ouvrières. (H 000 F) 3244 
Stock continuel d'environ 200-250.000 cartons genres courants. 
Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 
BANQUE DU L0CLE 
Usine de dégrossissage de Métaux précieux 
3322 Outillage perfectionné H941 G 
Or et argent à tous titres et façons à l'usage des monteurs de boites, 
bijoutiers, fabricants de pendants, emboitcurs, etc.— Cercles laminés, 
de forme pour verrous de répétitions. —- Assortiment complet de car -
r u r e s et lunet tes laminées. — Spécialité de lunet tes genre an -
gla is légères, à large réhaut, livrées de forme pour supprimer en partie 
l'emboutissage. — Pour boîtes en sér ies , carrures sans soudure; 
grande économie de matière. — Lunettes et fonds étampés. — Grand 
choix de ciselés. — Laminage d'or pour pai l lons sous fondan ts . 
Orel argent spéciaux, inoxydables et mal léables pour plaqué. 
O u v e r t u r e de c réd i t s en c o m p t e - c o u r a n t . 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère su isse (R. Haefeli & O ) , Ghaux-de-Fonds 
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EDElias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oude Turl'markt 
A M S T E R D A M 
HOLLANDE 
2597 H 2214 C 
Suisse 23 ans, connaissant 
les 3 langues, la montre et la 
partie commerciale de l'hor-
logerie à fond, ayant travaillé 
5 ans en Suisse, en Allemagne 
et en Angleterre désire enga-
gement dans une fabrique 
d'horlogerie comme 3627 
VOYAGEUR ou 
Repré sen t an t 
Références à disposition. Adr. 
offres sous chiffres B-1187-Y à 
Haasenstein & Vogler, Bienne. 
Quel fabricant fait la montre 
Cama et Corma 
Soumettre prix et échantil-
lons pour quantités régulières 
à Mr Ed. Biedermann, 38, Rue 
Fritz Courvoisier, La Chaux-de-
Fonds. Toujours acheteur de 
genre anglais. H-2073-C 3628 
Fabrique d'Horlogerie 
genres japonais et américains 
Spécialité de montres ancre 
p r dames, en métal, 
acier, argent et or 
Mouvements pour boîtes 
américaines, 0 size et 16 size 
Prix sans concurrence. 
Marche et réglage garantis. 
Monnier-Schneider 
112341 C BIENNE (Suisse) 2 6 8 5 
Fabrique d'Horlogerie 
Charles Faivre fils 
Le Loele 
S V Spécialité de genre Japon, 
Chine, Autriche, Allemand, Russe, 
en pièces à clef et remontoir 
de 16 à 30 lignes; 2706 
Montres 24 lig. en tous genres 
avec boites dernières nou-
veautés, système Roskopf, 
17 à 24 lignes. H 2623 C 
Toujours un grand choix en 
stock dans tons les articles, 
permettant de livrer à récep-
tion de chaque commande. 
Montres niel de 16 à 20 lignes 
à des prix défiant toute concurrence. 
Montres pour dames 
argent et acier 
coeurs, carrées, octogones et boutonniers 
décors nouveaux sur acier 
A. B A R F U S S 
I1-5II-C B i e n n e . 3200 
La f a b r i q u e de m o n t r e s 
à r épé t i t i ons 
H. MAGNEHAT-IiECuuLTRE & Cie 
au SENTIER 3540 
offre à vendre pour cause 
d'agrandissement un excellent 
moteur à pétrole 
prix très modique; on peut le 
voir fonctionner. (II—L) 
Joseph Rosenthal & Co, rue Ché-
rif Pacha, Alexandrie (Egypte), 
vente en gros et en détail d'ar-
ticles de bijout., joaill., hor-
log. et argenf'3. Représenta-
tion. Commiss. et importât". 3541 
B * J O Ë L B E E R 
Horlogerie en gros 
AMSTERDAM (Hollande) 
demande 
des nouveaux genres 
H 3578 C pour 2985 
L'EXPORTATION 
Montres Huit Jonrs 
tous genres, toutes grandeurs 
GINDRAT-DELACHAUX 
12, rue Léop. Robert, Chau-de-Fonds 
H83C 3063 
t r ès soignées 
Répétitions à minutes 16 et 17 lig. 
ex t r a pla tes 
Audemars frères 
B r a s s u s (Suisse) 
H5130L 2819 
DOREUR 
expérimenté 3607 
cherche à s'établir 
dans localité industrielle et 
prie MM. les fabricants d'hor-
logerie intentionnés d'entrer 
en relations avec lui d'adres-
ser les offres s. chiff. H-1605-P 
à l'agence H a a s e n s t e i n à 
V o g l e r , à P o r r e n t r u y . 
Qui fabrique la m o n t r e 
18 '" l é p i n e 3606 
Walk oyer watch 
e t s p é c i a l i t é s et n o u v e a u -
t é s pour l ' A m é r i q u e du 
N o r d ; faire oflres et prix pour 
maison de la place, lïcrire s. 
Rc-2012-C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 
Montre La Chapelle 
t£i système perfectionné cQa 
marche et réglage garantis 
3218 Prix avantageux 11 579 C 
FRITZ GRANDJEAN 
LE LOCLE (Suisse) 
RfUWOlRE. 
| Roskopf 
de 13 à 24 lig., tous genres de 
boîtes, montres automatiques 
ancre, lép. et sav. 19'" marque 
S a l v a soigné ; prix réduit. 
P . S a u c y , Bienne (Milien 1). 3282 
Oxydages 
de boîtes acier 
e n t o u s g e n r e s 
Seule maison pouvant garantir la 
solidité 
F o n d é e e n 1 8 8 2 
L. A. Riesen, Madretsch 
2343 Té l éphone . I1-634-C 
A u x f a b r i q u e s d ' é b a u c h e s 
Termineur d'une spécialité, 
désire trouver une fabrique 
pour exploiter de compte à 
demi cette montre, environ 
2000 par mois. Fabrication fa-
cile et rémunération. S'adr. 
par écrit s. Y-2049-C à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Toute discrétion. 3623 
Associé 
ou employéintéressé 
Une fabrique de montres 
voulant exploiter une spécia-
lité dont les bénéfices sont 
assurés cherche un associé ou 
intéressé, qui se chargerait de 
la partie commerciale, des 
voyages ou de la partie tech-
nique. Affaire d'avenir pour 
un jeune homme intelligent et 
actif. 3626 
S'adresser sous V-624I-J 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - l m i e r . 
Fabricant bien installé 
pour la fabrication de 
montres Roskopf bon 
marché, cherche des 
acheteurs 
sérieux 
Adresser les offres s. chiff. 
H-876-C à l'agence de publici-
té H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 3302 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
3208 oour tous pays 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Telephone Maison fondée en 1850 Telephon 
ARNOLD RICHARD 
S o n v i l i e r 
Fabrication et réglage sérieux de 
petites montres ancre pour dames 
Grandeur 10, 11, 113/., '" 
Lépines et Savonnettes 
o r a r g e n t e t a c i e r 3291 
OCCASION 
A vendre un . 3608 
stock de pierres 
genre bon courant en grenat 
et rubis, à des conditions 
avantageuses. S'adresser s. 
chiffres Z - 2 3 6 9 5 - L à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a u -
s a n n e . 
On offre à v e n -
d r e 5 act ions de la 
Société su i s se des 
Sp i r aux à Chaux -
de -Fonds . 
Adresser les offres à C. 
T U r l e r , receveur municipal, 
B i e n n e . H-1924-C 3588 
A vendre 
à proximité de la ville de 
Soleure un 3622 
établissement de fabrique 
presque neuf, installé pour la 
fabrication d'horlogerie, y 
compris la 
maison d'habitation 
y appartenante avec grand 
jardin d'agrément et de légu-
mes. Conditions avantageu-
ses. Renseignement peuvent 
être pris chez Gottl. Probst, 
Neu-Sololhurn. 3622 
ERNEST GINDRAT, Tramelan 
Fabrication d'horlogerie. 
Spécialité de petites montres 
10 à 14'", argent et galonné, 
niel, filet émail, genre fantai-
sie, genre pour l'Allemagne, 
l'Autriche, Hollande, Suède et 
Italie. Prix avantageux. Mon-
tres garanties. (H—3) 3611 
Jï 6àS/BtirBS ':'•••. 
INVARS 
C O M P A G N I E DES M O N T R E S « I N V A R » 
USINE DES CBÉTÊTS 
3313 C H A U X - D E - F O N D S (Suisses H093C 
MISE AU CONCOURS 
L ' é c o l e d ' é l e c t r o - t e c h n i q u e d u T e c h n i c u m d u 
L o c l e s'ouvrira en octobre 1903. Le p o s t e d e d i r e c t e u r 
d e c e t t e é c o l e est mis au concours. La préférence sera 
donnée à un i n g é n i e u r - é l e c t r i c i e n connaissant lu travail 
pratique. H 1896 C 3573 
Traitement initial frs. 4.000 ou 1rs. 4.500 par an. 
Entrée en fonctions en août ou septembre 1903. 
Les inscriptions seront reçues jusqu'au 3 0 j u i n 1903 par 
M. C h a r l e s P e r r e g a u x , administrateur du Tcclmicuin du 
Locle, qui fournira tous les renseignements utiles. 
Société suisse des Commerçants 
Service de • Z U R I C H • Placement 
Union des 63 Sociétés de Commerçants de la Suisse eneèrti 
Nous procurons gratuitement aux m a i s o n s d e c o m -
m e r c e et aux a d m i n i s t r a t i o n s d e s c h e f s d e b u -
r e a u , t e n e u r s d e l i v r e s , c o r r e s p o n d a n t s , c o m m i s , 
v o y a g e u r s , v e n d e u r s , m a g a s i n i e r s , etc. — P o s t u -
l a n t s n o m b r e u x e t c a p a b l e s . — Informations exactes 
sur chaque candidat inscrit. (H 5418 Z) 2908 
R u r e a u c e n t r a l à Z u r i c h : 20, Sihlstrasse. — Téléphone 
n" 3235. — Succursales à R â l e , B e r n e , G e n è v e , L a u -
s a n n e , L u c e r n e , L u g a n o , S t - G a l l , P a r i s , L o n d r e s . 
Renseignements commerciaux — Contentieux 
Recouvrements de Créances arriérées sans frais pour les clients 
MÂXIMOTSCHNEIDER, BARCELONA 
H-2033-G Maison fondée en 1887* 3616 
2B, Bae da 6renier LA CHAUX-DE-FONDS tort Brenler, 28 
Aig. Louis XV, Aig. à pierres et façon, Roskopf, Boston, Poires, 
genres allemands, anglais, américains, fortes poires pour les Indes, 
grandes secondes, chronographes, compteurs. 
Breguets antiques. Aiguilles diverses p' appareils électriques, etc. 
Spéc ia l i t é d e p e t i t e s s econdes o r d i n a i r e s e t soi-
g n é e s , a v e c c a n o n s s u r p i v o t s , a r t i c l e a v a n t a g e u x 
p o u r f a b r i q u e s . H3401c 
D é c o u p a g e s d i v e r s : Ressorts, rondelles et disques 
en acier ou métal, types d'épaisseur en acier pour fabricants 
do pierres. — Flaques pour cadrans métal. 2944 
Echantil lons et prix su r demande. 
Aux FABRICANTS et NÉGOCIANTS 
On o f f r e à l oue r à La Chaux-de-Fonds dans la 
me i l l eu re s i t u a t i o n de la v i l l e t o u t le r e z - d e -
chaussée occupé p récédemmen t p a r la f a b r i q u e 
Maur i ce R lum c o n s i s t a n t en deux g r a n d s b u r e a u x 
et deux a t e l i e r s - f a b r i q u e et s o u s s o l . 
Ces l o c a u x peuvent c o n t e n i r de 40-50 o u v r i e r s 
et son t enco re i n s t a l l é s ac tue l l emen t p o u r cet 
usage ; f o r c e m o t r i c e , t r a n s m i s s i o n s et l u m i è r e 
é lec t r i que p a r t o u t . 
Selon convenance , on p o u r r a i t t r a n s f o r m e r 
ces l o c a u x en g r a n d s m a g a s i n s . 
S 'ad resser , r ue Leopo ld Rober t 70, chaque j o u r 
de II h . à m i d i . H-2044-C 3621 
. 
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Chef de fabrication 
énergique et capable, con-
naissant la fabrication d'ébau-
ches, finissages et montres à 
fond, ainsi que la partie admi-
nistrative, c h e r c h e p l a c e 
analogue ou comme directeur 
technique. Possède bonne 
clientèle. Pourrait faire les 
voyages. Adresser offres sous 
chiffres D - 6 3 8 4 - J à l'agence 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , à 
S t - l m i e r . 3631 
Fabricants ou termineurs li-
vrant genre courant peuvent 
adresser offres sous chiffres 
F - 2 0 9 2 - C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o u d s . 3630 
Pour cas imprévu, à louer, pour 
St-Gcorgos 1904, de vastes Locaux 
bien éclairés, avec grand bureau 
central, occupés jusqu'à présent 
dar fabrique d'horlogerie, si-
tués dans un quartier tran-
quille, à proximité de la rue 
Léopol Robert. H-1892-C 3587 
Place pour 40 à 50 ouvriers. 
Adresser A. Z., 1845, poste res-
tante, La Chaux-de-Fonds. 
Voyageur 
de l r e force, connaissant 
à fond les magasins d'hor-
logerie de 3601 
l'Autriche-Hongrie 
est demandé 
pour la vente de montres 
de poche en or, argent 
et métal de premières 
marques déjà introduites 
et avantageusement con-
nues dans ces pays. Ré-
férences de 1er ordre sont 
exigées. Adr. offres sous 
chiffres E-I993-C à Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Qui f o u r n i t les 3605 
machines automatiques 
à t o u r n e r l e s c r e u s u r e s 
d e p l a t i n e s e n l a i t o n . 
Offres sous chiffr. P-201 I -C 
à Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 
Ed. TRACHSEL 
G E N È V E 
G r a v e u r - D é c o r a t e u r 
Guichets en tous genres 
Zones d'émail, peinture, paillonnés, etc. 
Spécialité de zones appliques en or 
argent et plaqué or sur guichets 
3593 argent et aolcr (H6U8X) 
Un horloger-
technicien 
très expérimenté, connaissant 
à fond toutes les parties de la 
montre depuis l'ébauche à la 
terminaison désirerait entrer 
en relations avec un fabricant 
d'horlogerie ou grossiste sé-
rieux pour installer une nou-
velle fabrique avec procédés 
les plus modernes. S'adresser 
sous chiffres B c - 2 0 5 8 - C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 3623 
Homme sérieux 
et capable 
est demandé 
dans fabrique d'horlogerie p r 
s'occuper de la sortie et ren-
trée du travail, commandes 
de fournitures, etc. E n t r é e 
i m m é d i a t e . Offres sous 
B-II90-Y à l'agence de pu-
blicité H a a s e n s t e i n & V o -
g l e r , S t - l m i e r . 3632 
ON OFFRE A VENDRE 
des • 3610 
montres à clef 
genre anglais 800 et 935 '"/"'. 
S'adresser s. chiffr. H-1618-P 
à l'agence Haasenstein & Vogler, 
à Chaux-de-Fonds. 
Manufacture d'horlogerie cherche pour de suite un 
bon voyageur 
ayant déjà visité l ' A l l e m a n e e t l ' A u t r i c h e - H o n g r i e 
avec succès. P l a c e d ' a v e n i r . 3614 
Adresser offres sous chiffres H-36I4-J à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 3614 
A louer de suite 
fabrique d'horlogerie outillée 
C o n d i t i o n s d e s p l u s a v a n t a g e u s e s 
S'adresser à l ' A d m i n i s t r a t i o n d u v i l l a g e d e s B i o u x , 
La V a l l é e , Vaud. (11—L) 3633 
Louis Bähler-Leuba 
Rue du Parc, 15 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
Spécialité de montres or p. dames 
Décors riches et variés 
Qualité garantie 
Prix très modérés 
11-2055-C 3024 
On demande 
pour l ' Inde O r i e n t a l e un 
bon horloger 
bien porlant.âgé de 24 à 29 ans. 
Bons certificats indispensa-
bles. 3635 
Adresser offres sous chiffr. 
K-2I05-C à l'agence de pu-
blicité H a a s e n s t e i n & Vog-
l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
MANUFACTURE SOIGNÉE DE BOITES /ICIER 
Jules Bütschi 
H-2087-C (ancien monteur de boites or) 
B r u n n m ü h l e , p r è s D o u a n n e 
3629 
S e r e c o m m a n d e à MM. l e s f a b r i c a n t s p o u r la b i e n - f a c t u r e . 
P r i x a v a n t a g e u x . E c h a n t i l l o n s à d i s p o s i t i o n 
S p é c i a l i t é e n p e t i t e s p i è c e s 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Fondée en 1841 BEAU-SITE Fondée en 1841 
FERDINAND BOURQUIN 
S t - l m i e r (Suisse) 
Chronographes syst, brevetés 
simples et à compteur 
Compteurs de sport 
ancre et cylindre 
SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE E L E C T A 
A n c i e n n e S o c i é t é d ' H o r l o g e r i e d e G e n è v e 
Fabrique du Ravin 
LA CHAUX-DE-FONDS 
îo'", 17 y,'" 
(12 size) 
et 19 lignes ancre 
06 slie) 
extra-plates à 2de 
Pièces extra-plates avec rouage 
et échappement de hauteur et gran-
deur normales. 
Marelie et réglage irréprochables 
Chronographes avec et sans comp-
teur. — Fonctions, marche et réglage 
garantis. (H 197 C) 3102 
Marque déposée : ELECTA 
Montres de précision 
13, «»/• e t 18 lig. A n c r e 
à verre et savonnettes 
C a t a l o g f u e ' i l l u s t r é s u r d e m a n d e , H1034J 3150 
P. AUBERT & FILS 
L E L I E U (Vallée Je Joex) 
I V Polissage plat ^ m 
d e C o q u e r e t s , R a q u e t t e s , M a s s e s , e t c . 
(H-21689-L) P r i x a v a n t a g e u x . 2705 
1 I 
lil^r Montres à repetition ^Wjjï 
WW' a v e c o u s a n s a u t r e s c o m p l i c a t i o n s ^ ^ B 
k manufacture „ La Loelohe " A 
| k C- BARBEZAT- BAILLOT JE 
f l U l l ^ ^ H 2470 C I-Iî L O C L E 2653 j m g S j f f 
E M M — • — • • I l l «uaVLAHHHMîSBSB^g, 
Une fabrique d'assortiments 
pour la boîte de montre d e -
m a n d e un 3637 
jeune homme 
intelligent pour soigner les 
expéditions et la correspon-
dance française et allemande. 
Entrée au plus vite. 
Adresser offres sous chiffr. 
Mr 2111 C à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La Chaux-de-Fonds. 
Genres allemands 
On cherche fabricants de 
îuontres acier, argent et or, 
genres courants et fantaisie. 
Adresser offres sous L-2110-C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 3636 
Q ) M o n s i e u r A r o n -
J A - L son, m a i s o n Sega l 
^y^^Jk & A r o n s o n , 16, 
I n r~r% H a t t o n G a r d e n , 
ygk/vjMlr L o n d r e s , s e r a à 
\ * Ö ^ C h a u x - d e - F o n d s 
v e r s le 3 ju i l l e t . 
H-2I02-C 3634 
Carnets d'Ecots 
de mon t re s 
Nouvelle édition complétée 
En vente à la 
Lithographie et Typographie 
R. HAEFELI & C" 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
